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1. INTRODUCCIÓN 
El Trabajo Final de Master (TFM) del Master en Desarrollo de Aplicaciones Para 
Dispositivos Móviles se centra en el desarrollo de una aplicación de información 
turística para dispositivos iOS. Actualmente, este tipo de aplicaciones han dejado de ser 
meros mapas para llegar a ser una alternativa atractiva para turistas que quieren visitar 
ciudades y ahorrar tiempo, todo ello de una forma cómoda e intuitiva. Esto es posible 
gracias a los smartphones o tablets, que incorporan las últimas tecnologías como la 
compatibilidad 4G de velocidad de acceso a la red Internet, sensores, wifi, cámaras, GPS, 
etc. Estas tecnologías permiten desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles que 
incorporan, cada vez más, nuevas funcionalidades y servicios  que, aplicadas al objetivo de 
este proyecto, hacen posible, entre otras, la geolocalización de los turistas dentro de una 
ciudad, distancia recorrida, realidad aumentada para obtener información de monumentos, 
museos, restaurantes y otros lugares de interés. 
Los dispositivos móviles actuales, como los smartphones, ofrecen grandes 
posibilidades al desarrollador de aplicaciones y permiten elaborar aplicaciones de una 
forma sencilla gracias a las API’s que ofrecen los diferentes sistemas operativos para 
móviles. Concretamente, Apple ofrece una serie de herramientas y API’s para el 
desarrollo de aplicaciones móviles para sus dispositivos iPhone, iPad y iPod touch, 
teniendo todos ellos iOS como sistema operativo en sus diferentes versiones. Este proyecto 
se centra en el uso de todas estas herramientas y API’s de Apple, además de otras 
necesarias para afrontar el clásico desarrollo de un proyecto software, que van desde la 
concepción de la idea de proyecto orientada a satisfacer necesidades del consumidor de 
aplicaciones para móviles hasta la aplicación finalmente terminada y posteriores 
actualizaciones periódicas de la misma en caso de ser necesarias. 
Concretamente, este proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una aplicación 
nativa de información turística para dispositivos iOS que haga de guía turística para 
diversas ciudades, haciendo uso de las tecnologías disponibles en cada uno de ellos, ya que 
la aplicación ha de adaptarse a cada tipo de dispositivo y sus características 
(multidispositivo).  
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2. MARCO DE TRABAJO 
El marco de trabajo será distinto en función de la fase del proyecto donde nos 
encontremos. 
En primer lugar, toda la documentación que se genere quedara recogida en el presente 
documento de forma totalmente integra. 
En segundo lugar, el estado del arte se hará probando aplicaciones de temática similar 
a la aplicación objetivo de este proyecto, aplicación de información turística para 
dispositivos iOS. Para ello, acudiremos al market de dos plataformas nativas, Android con 
su Play Store e iOS con su AppStore. 
En tercer lugar, el análisis de requisitos se realizara basándonos en las aplicaciones 
analizadas en el estado del arte, después de haberlas probado e interactuado con ellas. El 
análisis de requisitos de nuestra aplicación ha de ser realista e implementar solo aquellas 
funcionalidades que seamos capaces de desarrollar en un tiempo determinado. 
En cuarto lugar, el diseño de las pantallas de la aplicación y la navegación entre las 
mismas, se realizara con Balsamiq. 
En quinto lugar, el diseño de la base de datos de nuestra aplicación se realizara con 
DIA y la herramienta para diseño de bases de datos en Core Data que implementa Xcode 
En sexto lugar, la codificación y el testing de la aplicación se realizara con el IDE 
Xcode. 
En séptimo lugar, se revisara la aplicación para comprobar que cumple con las 
especificaciones de diseño y funcionalidad que recoge Apple antes de subirla a AppStore 
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3. ESTADO DEL ARTE 
Para establecer correctamente los requisitos de la aplicación y conocer el estado actual 
del mercado con respecto a las aplicaciones móviles orientadas al objetivo del proyecto, 
esto es, aplicaciones móviles de información turística, se ha de realizar un estado del arte 
de este tipo de aplicaciones. La aplicación objetivo de este proyecto es nativa para 
dispositivos iOS, por esto, en primer lugar se analizaran las aplicaciones relacionadas con 
esta plataforma y cuya temática esté vinculada con el turismo. En segundo lugar, se 
analizaran aquellas realizadas para la plataforma nativa Android 
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3.1. Plataforma iOS 
- Bologna Map and Walks 
[ https://itunes.apple.com/es/app/bologna-map-and-walks/id403502623?mt=8 ] 
Esta app, incluye diversas funcionalidades como: City Map, 
un completo mapa de la ciudad de Bolonia; Sights, 
localizaciones de lugares de interés con fotografías y 
descripciones y separados según su naturaleza (paradas de 
autobús, museos, estatuas, etc); Tour, posibilidad de realizar 
tours preestablecidos, crearse los propios, editarlos y 
borrarlos; FindMe, que no es más que la funcionalidad GPS 
; TrackMe, permite grabar sobre el mapa el recorrido del 
usuario; Stamp it, indica cómo llegar hasta el lugar deseado; 
Like o sistema de votos, los usuarios votan aquellos lugares 
que les han agradado; Add photo, añadir una foto a un lugar 
de interés para que se nos muestre en el mapa al pulsar sobre 
él; Bookmarks o favoritos, se pueden etiquetar los lugares 
preferidos en el mapa; Compass o brújula, permite 
orientarse sobre el mapa; Nearby attractions, muestra los lugares de interés en un radio 
dado por el usuario; Share, compartir información por Facebook y Twitter. 
Tabla 1. 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Incluye un gran número de lugares de 
interés 
La versión Lite recorta muchas de las 
funcionalidades 
Cuenta con su propia página web: 
http://www.gpsmycity.com/  
Las descripciones de los lugares de interés 
son demasiado breves 
Tiene más de 470 ciudades disponibles Únicamente se encuentra en ingles 
Puede funcionar offline No hay funcionalidades incorporadas de 
realidad aumentada 
Integración con redes sociales No hay contenido multimedia audio o 
Imagen 1. 
Bologna Map and Walks: City 
Map 
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video 
El registro de usuario es un poco tedioso, 
no permite, por ejemplo, hacerlo 
automático vía Facebook o twitter 
La gestión del perfil de usuario desde la 
app no está adaptado a un dispositivo 
móvil 
 
- Bolonia City Guide, by Tripwolf 
[ https://itunes.apple.com/es/app/bolonia-tu-guia-viaje-tripwolf/id404450069?mt=8 ] 
Ofrece una funcionalidad similar a la app anterior, entre 
ellas se pueden encontrar: guía turística de los lugares 
claves de Bolonia; funciona completamente offline; 
compartir experiencias, opiniones y fotos con otros 
usuarios; organizador de rutas; acceso a un blog creado 
por el equipo editorial de Tripwolf y por los blogueros 
visitantes; otra información importante sobre la ciudad, 
como planos del metro; ofrece tours turísticos de agencias 
de viajes. En su web http://www.tripwolf.com/ y en la app 
podemos registrarnos y disponer de un perfil propio para 
planificar nuestros viajes, compartir fotografías, diarios de 
viaje, etc. 
 
 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Las descripciones de los lugares de interés 
son bastante detalladas, incluyendo enlaces 
a Wikipedia (en modo offline) 
La versión Lite recorta gran parte de la 
funcionalidad 
La organización de los lugares de interés 
en el CityMap es más atractiva usando 
spinner 
No dispone de la función TrackMe 
Imagen 2. 
Bolonia City Guide: Vista 
detalle de una heladería  
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Disponible en 5 idiomas: inglés, español, 
italiano, alemán y francés  
No hay funcionalidades incorporadas de 
realidad aumentada 
Cuenta con su propia página web 
http://www.tripwolf.com/ , aunque algo 
desfasada 
No hay contenido multimedia audio o 
video 
El registro de usuario se puede realizar vía 
Facebook y resulta rápido y sencillo 
Disponible para más de 700 destinos 
 
- Visit Bologna, by Cosmopolitan 
[ https://itunes.apple.com/us/app/visit-bologna-by-cosmopolitan/id815809714?mt=8 ] 
Esta pequeña app está orientada a publicitar un conocido hotel 
de 4 estrellas de Bolonia, pero ofrece una guía turística con 
diversas funcionalidades para aquellas personas que no deseen 
comprar otra app de pago, ya que esta es completamente gratis. 
Al igual que las 2 apps anteriores, dispone de un mapa offline, 
lugares de interés con pequeñas descripciones, localización 
GPS, integración con la red social Facebook únicamente para 
compartir fotos y lugares de interés ya incluidos en la 
aplicación, navegación hasta un lugar marcado (función solo 
online, usa la API de Google), etc. La cantidad de lugares de 
interés incluidos en la aplicación es mucho más reducido que en 
las 2 apps anteriores y tan solo son 15.3 MB de tamaño. 
 
 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Disponible en 2 idiomas: italiano e ingles Reducido número de lugares de interés 
Imagen 3. 
 
Visit Bologna: Home screen 
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Completamente gratuita No está orientada al 100% al objetivo del 
presente proyecto 
Ocupa poco espacio No cuenta con registro de usuario, 
compartir fotos, opiniones, experiencias, 
etc. 
Mapa offline Algunas funciones de la app requiere 
conexión a internet 
 
- Bologna Travel Guide 
[ https://itunes.apple.com/us/app/bologna-travel-guide-augmented/id441003830?mt=8 ] 
 Se trata de una app de pago y sus funcionalidades más 
destacadas son: realidad aumentada, GPS, mapa offline,  
extenso número de lugares de interés, galería de fotos, 
consejos útiles sobre cómo moverte por la ciudad, etc. En esta 
aplicación, la función de realidad aumentada permite al 
usuario localizar y reconocer lugares de interés cercanos 
enfocándolos con la cámara del dispositivo móvil, obteniendo 
toda la información del mismo al instante 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. 
 
Bologna Travel Guide: 
Augmented Reality 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Realidad aumentada No dispone de contenido multimedia audio y 
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3.2. Plataforma Android 
- Bologna & Emilia-Romagna Guide  
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilereference.TravelEmiliaRomagna
App] 
En consonancia con las anteriores apps, esta guía de viajes 
interactiva incluye toda la región de Emilia Romagna donde 
se encuentra su capital, Bologna. La aplicación funciona 
totalmente offline para evitar gastos derivados de roaming, 
ya que una gran parte de los usuarios de este tipo de 
aplicaciones son extranjeros. Entre otras características, 
podemos destacar: opción nearby, indicándonos todos 
aquellos lugares de interés que se encuentren próximos a 
nosotros; posee artículos interesantes que nos informan de 
todos aquellos lugares importantes; restaurantes 
clasificados según la calidad de sus servicios; función Text-
To-Speech, nos permite escuchar los artículos que contiene 
la aplicación acerca de los lugares de interés. 
 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Tamaño: 50MB De pago: 3,83 Euros 
Incluye Bologna y región No hay mapas satelitales 
No hay publicidad 
 
 
video 
Disponible en 2 idiomas: Inglés y español No dispone de una versión de prueba o Lite 
 Tamaño de la app: 241MB 
Imagen 5. 
 
Bologna & Emilia-Romagna 
Guide: Main menu 
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- City Guides & Maps Offline 
[ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomsapps.cityguide ] 
Esta app posee una excelente valoración entre los 
usuarios. Entre sus características más destacadas 
podemos encontrar: offline, no requiere internet para 
funcionar; interfaz sencilla de manejar, únicamente 
tiene una barra superior donde se colocan los ítems de la 
aplicación más importantes; la información acerca de 
los lugares de interés son recopilados de Wikipedia; el 
diseño y la información se presentan de una manera 
atractiva y agradable para el usuario. Cabe destacar que 
la información proporcionada acerca de los lugares de 
interés es muy extensa y muy completa. 
 
 
 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Barata: 1,59 Euros No posee gran parte de la funcionalidad de 
aplicaciones analizadas anteriormente, 
como: GPS, nearby, planificador de rutas, 
etc. 
Diseño muy acertado y atractivo No posee página web propia 
Interfaz sencilla No posee una comunidad de usuarios 
propia 
Excelente valoración entre los usuarios No hay conectividad con redes sociales 
 
 
 
Imagen 6. 
 
City Guides & Maps Offline: Guide 
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- City Guides and Offline Maps 
[ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stay ] 
Se trata de una app totalmente gratuita y reciente (3 de marzo 
de 2015, para Android). Es destacable su agradable diseño y 
presentación al usuario y entre sus características se 
encuentran: City guides, realizadas por el equipo de 
stay.com y por expertos locales; lugares de interés, como 
cualquier app de guía turística incluye esta característica; 
comunidad de usuarios, posee una amplia comunidad de 
usuarios que ayudan a elaborar nuevas guías de viaje e 
incluir nuevos lugares de interés; página web propia; 
integración con redes sociales. Su página web 
www.stay.com permite conectarse rápidamente con 
Facebook o Twitter y tiene un espacio para el usuario donde 
nos permite gestionar nuestra cuenta, visitar guías de viaje 
realizadas por otros usuario, realizar las nuestras propias, 
compartir nuestras guías de viaje, sumarse a guías de viaje 
realizadas por otros usuarios, etc. 
 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Página web propia  
Gratuita 
Incluye toda la funcionalidad propia de 
este tipo de aplicaciones: nearby, GPS, 
guías de viaje, lugares de interés, etc 
Multiplataforma y multidispositivo 
Creación de perfil personal 
Conectividad con redes sociales 
Imagen 7. 
 
City Guides and Offline Maps: 
Places 
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3.3. Tabla comparativa 
Tabla 1. 
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P l a t a f o r m a  i O S  
               
Bologna Map and Walks 
X X X X X X X X X X X  X   
Bolonia City Guide, by Tripwolf 
X X X X X X  X X X X X X   
Visit Bologna, by Cosmopolitan 
X X  X X   X X X   X   
Bologna Travel Guide 
X X X X  X  X X X   X X  
P l a t a f o r m a  A n d r o i d  
               
Bologna & Emilia-Romagna Guide X X X X    X X X   X  X 
City Guides & Maps Offline X        X X   X   
City Guides and Offline Maps X X X X X X  X X X X X X   
Comparativa de aplicaciones en el estado del arte 
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Tabla 2. 
Mapas La aplicación incluye los mapas necesarios de la ciudad para poder operar 
GPS-Mapas Incluye la función de localización GPS junto con los mapas 
Nearby Informa acerca de los lugares de interés cercanos a nuestra localización 
actual 
Compass Brújula 
Share contents Se permite compartir contenidos con otras aplicaciones o redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, etc) 
Tour Incluye tours para realizar por la ciudad en función de las necesidades del 
usuario (nivel adquisitivo, tiempo, gustos personales, recomendaciones, 
etc)  
TrackMe Permite grabar el recorrido del usuario 
Stamp it Función de navegación que nos indica cómo llegar a un determinado lugar 
Sights Lugares de interés en la ciudad y su localización en el mapa 
Bookmarks Lista de favoritos elaborada por el usuario 
Like Sistema que permite votar a los usuarios aquellos lugares que más les han 
gustado  
Comments Da la oportunidad a los usuarios de hacer comentarios sobre los lugares de 
interés 
Offline Indica si la aplicación puede funcionar sin acceso a Internet 
Realidad aumentada La aplicación realiza una superposición de imágenes virtuales sobre una 
imagen real 
Text-to-Speech Convierte los textos de la aplicación en voz sintética 
Glosario de términos en el estado del arte 
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4. ANALISIS DE REQUISITOS 
La aplicación nativa iOS que se va a desarrollar en este proyecto tendrá la siguiente 
funcionalidad: 
- Mapas online / offline 
- Marcadores por categorías (restaurantes, parques, museos...) sobre los mapas 
- Nombre y thumbnail de los marcadores 
- Vista detalle de los marcadores 
- Búsquedas (solo en ciudades) 
- Localización GPS 
 
Como cualquier software de calidad, se ha de poder escalar fácilmente e incorporar 
nuevas ciudades sin grandes cambios en la estructura fundamental de la aplicación, para 
poder incluir en futuras revisiones y actualizaciones estas nuevas guías turísticas de las 
ciudades que el desarrollador del software decida. 
En segundo lugar, toda la información relativa a la ciudades se extraerá de Internet, 
concretamente de páginas webs fiables con información contrastada, destacando, entre 
ellas, las siguientes: Wikipedia, Bologna welcome, Wikitravel Bologna, Lonelyplanet 
Bologna, Città d'arte Bologna. Adicionalmente, podemos extraer información de las 
aplicaciones anteriormente analizadas en el estado del arte. 
En tercer lugar, la aplicación ha de poder usarse offline, aunque parte de su 
funcionalidad pueda verse recortada durante ese tiempo. 
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5. ARQUITECTURA 
La arquitectura física de la aplicación será muy sencilla. Únicamente, contaremos 
con un servidor Web, servidor BD remoto, servidor Mapbox, BD local, el dispositivo iOS 
y la comunicación entre ellos. 
 
 
Por otra parte, la arquitectura lógica de la app se basara en el modelo MVC. Es un 
modelo ampliamente implantado en las app nativas iOS, donde los datos y la lógica de 
negocio están separados de la interfaz de usuario. 
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6. DISEÑO 
En primer lugar, los mockups de la app se han realizado con la herramienta Balsamiq. 
[ Consultar archivo adjunto wTraveller_mockups.pdf ] 
En segundo lugar, se ofrece una descripción de cada una de las entidades y campos de 
la BD a implementar: 
- Tabla Ciudad: incluye la información esencial acerca de cada una de las ciudades 
de nuestra app 
o id: identificador único 
o nombre: nombre de la ciudad 
o latitud: coordenada donde se encuentra la ciudad 
o longitud: coordenada donde se encuentra la ciudad 
o país: país donde se encuentra la ciudad 
o urlToImageIcon: url relativa donde se encuentra el thumbnail de la ciudad 
o versión: versión de la ciudad que servirá para controlar las actualizaciones 
 
- Tabla localizaciones: incluye puntos de interés (restarurantes, museos, parques…) 
de la ciudad 
o id: identificador único 
o nombre: nombre del punto de interés 
o tipo: parque | restaurante | museo | discoteca | hotel | atracción 
o latitud: coordenada donde se encuentra el punto de interés 
o longitud: coordenada donde se encuentra el punto de interés 
o urlToImageIcon: url relativa donde se encuentra el thumbnail del punto de 
interés 
o descripción: pequeña descripción del punto de interés 
o paginaWeb 
o teléfono 
 
Como podemos ver, se trata de una BD muy sencilla. 
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7. IMPLEMENTACION 
La funcionalidad de la aplicación se ha implementado utilizando: 
Funcionalidad Software 
Servidor Mapbox --------- 
Servidor Web Apache 
Servidor BD MySQL 
Gestión BD remota PhpMyAdmin 
BD local Core Data 
Mapas OpenStreetMap y MapBox iOS SDK 
Comunicación BD remota – APP Scripts PHP 
 
7.1. Servidor Mapbox 
Para ofrecer los mapas online a los usuarios, haremos uso del servidor Mapbox, con lo 
que descargaremos en nuestra aplicación de forma automática las regiones del mapa por 
las que el usuario va navegando, en este caso las ciudades. 
 
7.2. Servidor Web, servidor BD y gestión BD 
Con el fin de realizar las pruebas de la aplicación, vamos a instalar XAMPP . Este 
paquete software incluye todo lo necesario para arrancar un servidor apache, BD y 
phpmyadmin. Podemos realizar la descargar [  
https://www.apachefriends.org/es/index.html ] y proceder con la instalación. Una vez 
instalado, tendremos la raíz de nuestro servidor web en el directorio de instalación / 
htdocs. Abrimos el panel de control de xampp e iniciamos los servicios de Apache y 
MySQL. A continuación, abrimos un navegador y vamos a [ http://localhost ] y si todo va 
bien, nos mostrara la página inicial de xampp. 
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Para crear y gestionar la BD remota podemos usar phpmyadmin en [ 
http://localhost/phpmyadmin ] 
 
 
7.3. BD Local 
Como se ha comentado anteriormente, la BD local estará implementada con Core 
Data. La BD local tendrá una estructura similar a la BD remota y estarán sincronizadas, 
únicamente se añadirán campos “transient” que no persistirán en la BD para realizar 
cálculos y tareas de cacheado de imágenes. 
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7.4. Mapas 
Sin duda, una de las características más importante de la aplicación es la posibilidad 
de utilizar los mapas sin conexión internet. Para ello, en primer lugar, hemos investigado 
las diferentes alternativas presentes actualmente. 
Como punto de partida, hemos comenzado por investigar el proyecto OpenStreetMap, 
una plataforma abierta que ofrece a los usuarios datos geográficos de forma gratuita y para 
su libre utilización, así como la posibilidad de colaborar en el proyecto aportando datos 
geográficos obtenidos con diferentes dispositivos. En el siguiente link encontramos las 
diferentes alternativas para trabajar con los mapas de OSM en dispositivos iOS de forma 
nativa: 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS#Libraries_that_help_iPhone_developer
s_use_OSM_maps 
Entre ellos encontramos los siguientes: 
- RouteMe. Es totalmente libre e incluye gran cantidad de funcionalidades, entre 
ellas la posibilidad de usar mapas offline. Su punto débil es la documentación y que 
esta algo desfasado 
- MapQuest iOS Maps API. Solución comercial, aunque existe una versión de 
prueba. La documentación está bien elaborada, aunque no tiene capacidad para 
mapas offline, solo cachearlos 
- OSM Apple MapKit. Permite añadir una capa con anotaciones de OSM al Mapkit 
de Apple. Escasa funcionalidad, poca documentación y sin capacidad para trabajar 
con mapas offline 
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- WhirlyGlobe-Maply. Solución gratuita, capacidad para trabajar con mapas offline 
y buena documentación. 
- The MapBox iOS SDK. Solución comercial, aunque ofrece un plan gratuito. La 
documentación es excelente, con tutoriales, puede trabajar con mapas offline y 
ofrece gran cantidad de funcionalidades. 
 
Vista cada una de las alternativas, se ha decidido desarrollar sobre MapBox iOS 
SDK. 
Para entender cómo podemos almacenar un mapa en el dispositivo móvil, debemos 
explicar el concepto de MBTiles. El concepto es similar a los tiles usados por videojuegos 
en 2D, donde guardamos los “cuadrados” que conforman cada uno de los componentes de 
la interfaz gráfica, en caso de los videojuegos podrían ser los componentes que conforman 
los diferentes niveles si se trata de un juego de plataformas (suelo, techo, personaje…), o 
en nuestro caso, los diferentes componentes que conforman un mapa (agua, césped, tierra, 
carretera, calle…). La especificación MBTiles es una forma eficiente de almacenar 
millones de tiles que conforman un mapa en una BD SQLite. 
El proceso de importar un mapa de OSM a formato MBTile es algo complicado. Para 
ello, disponemos de una herramienta denominada OSM Bright, que nos permite hacer esto 
último y además personalizar los mapas. El proceso, para MAC OS X, se detalla a 
continuación: 
- Instalar Postgres desde [ http://postgresapp.com/ ], descomprimir y arrastrar a la 
carpeta de aplicaciones 
- Ejecutar estas líneas en un terminal 
echo 'export PATH="/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/9.3/bin:$PATH"' 
>> ~/.bash_profile 
source ~/.bash_profile 
- Instalar osm2pgsql desde [ http://cl.ly/0j0E0N1J3z0z ] 
- Ejecutar estas líneas en un terminal 
echo 'export PATH="/usr/local/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile 
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source ~/.bash_profile 
- Abrimos el terminal de Postgres y ejecutamos estas líneas 
create database osm; 
\connect osm 
create extension postgis; 
\quit 
- Descargar el archivo con la versión .osm.pbf de la ciudad que deseemos [ 
https://mapzen.com/data/metro-extracts ] 
- Ejecutar las siguientes líneas en un terminal 
osm2pgsql -cGs -d osm -S /usr/local/share/osm2pgsql/default.style 
~/Downloads/your_file.osm.pbf 
- Descargar OSM Bright de [ https://github.com/mapbox/osm-bright/zipball/master ] 
y descomprimirlo 
- Abrir un terminal y colocarnos en la carpeta descomprimida/shp  
- Ejecutar estas líneas en el terminal 
wget http://data.openstreetmapdata.com/simplified-land-polygons-complete-3857.zip 
wget http://data.openstreetmapdata.com/land-polygons-split-3857.zip 
- Una vez descargado estos dos archivos, descomprimirlos en la carpeta actual 
- Ir a la carpeta donde hemos extraído OSM Bright 
- Hacer una copia del archivo configure.sample.py y renombrarlo a configure.py 
- Descargar TileMill desde [ https://www.mapbox.com/tilemill ], extraer el archivo 
zip, mover el programa a la carpeta de aplicaciones, ejecutarlo y cerrarlo 
- Ir a la carpeta donde hemos extraído OSM Bright y ejecutar las siguientes líneas 
./make.py 
- Abrimos TileMill y deberíamos ver nuestro nuevo mapa 
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- Podemos realizar modificaciones al estilo del mapa, aunque no es necesario 
- Exportar el mapa en formato MBTiles desde TileMill 
- Una vez exportado, podemos usar el mapa offline dentro de nuestro proyecto 
Xcode 
 
RMMBTilesSource *offlineSource = [[RMMBTilesSource alloc] 
initWithTileSetResource:@"myMap" ofType:@"mbtiles"]; 
 
- Para más información, la guía completa se encuentra en [ 
https://www.mapbox.com/tilemill/docs/guides/osm-bright-mac-quickstart/ ] 
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7.5. Comunicación BD remota – APP 
Dado que la base de datos es sencilla, la comunicación se realizara utilizando scripts 
PHP que harán la consulta que deseemos a la BD remota, devolviéndonos un JSON que 
podremos gestionar fácilmente en Objective C. En nuestro caso, tendremos los  siguientes 
scripts PHP: 
- returnCities.php: nos devolverá todos los registros de la tabla ciudad 
- returnCityById.php: nos devolverá un registro correspondiente con el id de la 
ciudad que le pasemos 
- returnLocalizationsByCityId.php: nos devolverá todos los registros de la tabla 
Localización correspondientes con el id de la ciudad que le pasemos 
- getVersion: devuelve el número de la última versión de la ciudad 
 
7.6. Otros 
En este apartado veremos la implementación de otros aspectos de la APP, así como 
software de terceros y librerías que nos ayuden en la tarea de desarrollo de nuestra 
aplicación. 
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Estructura de archivos 
Definimos la estructura relativa de archivos que se va a seguir tanto en el servidor 
remoto como en nuestra app, esto es, los archivos de recursos para cada una de las 
ciudades. La estructura será similar a la siguiente: 
Para el mapa:                                              idCiudad_nombreCiudad / nombreCiudad.mbtiles 
Para los thumbnails de las ciudades:          idCiudad_nombreCiudad / nombreCiudad.png 
Para los thumbnails de las localizaciones: idCiudad_nombreCiudad / 
                                                                     idLocalizacion_nombreLocalizacion.png 
 
Compresor / descompresor de archivos .zip 
Los recursos de cada una de las ciudades se descargaran en un único archivo zip 
comprimido. Para ello, necesitamos, una vez descargado el archivo, descomprimirlo para 
poder utilizar los archivos contenidos en su interior. Para hacer esta tarea hemos utilizado 
la librería ZipArchive presente en [ http://code.google.com/p/ziparchive/ ] 
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8. CONCLUSIÓN 
El proyecto pone en práctica los conocimientos aprendidos en el Master Universitario 
en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, sobre todo los relativos a la interfaz 
de usuario iOS, Core Data y peticiones http síncronas / asíncronas, manejo de archivos en 
iOS, implementación de un servidor web y MySQL y lenguaje PHP para la creación de 
scripts. Por otra parte, a destacar la gestión de mapas offline, una de las principales 
características de la aplicación y más difícil de implementar. 
